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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PUISI MELALUI METODE 
PETA PIKIRAN (MIND MAPPING) PADA MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA SISWA KELAS 3 DI SD NEGERI 1 
BARAN TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Eky Wahyuni, A 510080194, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 
102 halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
menulis puisi melalui metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas 3 SD 
Negeri 1 Baran tahun pelajaran 2011/2012. Subyek penelitian tindakan kelas ini 
adalah guru dan siswa kelas 3 SD Negeri 1 Baran. Sedangkan obyeknya adalah 
kemampuan siswa menulis puisi. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan menggunakan model siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan kemampuan menulis puisi 
setelah diadakan tindakan kelas dengan menggunakan metode peta pikiran (mind 
mapping). Pada Siklus I menunjukkan peningkatan kemampuan menulis puisi 
dengan nilai rata-rata 66,5 dan presentase siswa yang mencapai nilai di atas KKM 
(65) sebanyak 62,5 % (15 siswa). Pada Siklus II menunjukkan peningkatan 
kemampuan menulis puisi dengan nilai rata-rata 73,75 dan presentase siswa yang 
mencapai nilai di atas KKM (65) sebanyak 83,3% (20 siswa).  
 
Kata kunci : kemampuan menulis puisi, metode peta pikiran (mind mapping). 
 
 
 
 
 
